



Madrid, 30 de octubre de 192. NUM. 242.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones Insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.





SUBSECR A'ARIA. Confiere destino al Cap. de F. D. J. Ba
rreda. -Disnone S considere en comisión del servIcio a los
Caes. de C. D. A. Moreno de Guerra y D. F. Delgado.-- Dis
oone continúe en situación de reemplazo el íd. D. L. de Az
cárate.---tifiere destinos al T. de N. D. M. Romero y a los
Alfs. de N. D. A. l'›aturone y D. A. Castro. --Declara indem
nizable comisión desempeñada por varios Capellanes segun
(ros.-- Confiere destino a los Maqs. Oís. de 2.1 clase D. A.
Deudero y D. A. Guerra.---Aprueba modificaciones en dos
cargos.
DIRECC/ON GENERAL DE NAVEGAC1ON. Resuelve instan
cias de un Profeso: y de un Oficial de Secretaría de Escuela
de Náutica. ---Sobre validez de prácticas veriticadas por los
candidatos a maquinistas navales.
CAJA CENTRAL DE CREDITO MARITIMO. -- Da gracias de
R. O, a un cabo de Carabineros.




Excmos. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer to siguiente
Cuerpo General de la Armada.
Nombra Juez permanente de causas del Departamento
de Cádiz al Capitán de Fragata D. José Barreda y Casta
ñeda, el cual desempeñará dicho destino con carácter inte
rino.
28 de octubre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
•■•■•■•••■••••■01
Dispone se considere al Capitán de Corbeta D. Antonio
Moreno de Guerra y Alonso en comisión ,del servicio por
tres meses de duración probable, a partir del 31 de agosto
último, desempeñando la aludida comisión a las órdenes
....01~~■•■111111111
dad al personal que expresa.— Resuelve instancias de un
primer torpedista-electricista y de un operario de 2.a clase
de la Maestranza.--Declara indemnizable comisión conferi
da a personal de la Dirección General de Pesca. —Dispone
abono de cantidades a los Caps. de Inf•a de M.R D. E. Baa
monde y D. B. Guerra. - Concede crédito para pago de un
bote automóvii.—Desestima instancia de una Sociedad.
SECCION DE SANIDAD. Autoriza residencia al Insp. D.J. Na
varro.- -Autoriza revista en la Corte al Cor. Méd. I). R. de
Robles. —Cambio de destino del Cap. Méd. D. M. Vaarnonde.
Convoca oposiciones para ingreso en el cuerpo de Sanidad.
Concede prórroga de licencia al Pract. M. D. F. Madrid.
ASESORIA GENERAL.-- Confiere comisión a los Ts. Auds. de
2.a y 3.a clase D. J. de Cora y O. E. Escobar.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Resuelve ins
tancia de M. del C. Chanivet.—Pensiones concedidas por di
cho Alto Cuerpo.
del General jefe de las Fuerzas Navales del Norte (ic
Africa.
28 de octubre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
•
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Capitán General del Departamento de Cgrtagena.
Sr. Intendente General de Marina.
..•■•■•••■■■•0
Dispone se considere al Capitán de Corbeta D
Delgado y Otaolaurruchi en comisión del servicio por
tres meses de duración probable, a partir del 31 de agosto
'último, desempeñando la aludida comisión a las órdenes
del General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
f rica .
28 de octubre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Luis de Azcá
rate y García de Lomas continúe en situación de reempla
zo voluntario, con residencia en Málaga, percibiendo sus
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haberes por la Habilitación de la. Comandancia de Mari
na de aquella provincia.
28 de octubre de 19_25.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General cle Marina.
o
Dispone que el Teniente de Navío D. Mariano Romero
Carnero embarque en el buque salvamento de submarinos
Kanguro, sin dejar de pertenecer a la Comisión Inspectora
del Arsenal -de Cartagena, para embarcar, en su día. de
Comandante del submarino B-5.
28 de octubre de 19;5.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente Ckneral de Marina.
o
Dispone que los Alféreces _de Navío D. Adolfo Batu
rone Colombo y D. Angel Castro Calzado embarquen en
el crucero Cataluña y buque portaaviones Dédalo, respec
tivamente.
28 de octubre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo Eclesiástico.
Se declara indemnizable la con-iisión del servicio desem
peñada, según lo dispuesto en la Real orden de 19 de sep
tiembre último (D. Q. núm. 213), por los Capellanes se
gundos del Cuerpo Eclesiástico de la Armada D. Víctor
Vicente Vela y Marqueta,- D. Paulino Bedret Casado y don
Vicente Mayor Jimeno. durante el tiempo de doce días.
28 de octubre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección de'l Personal.
Sres. Capitanes Generales. che los Departamentos de Cá
diz. Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
o
Cuerpo de Maquinistas (1." Sección).
Dispone que el Maquinista Oficial de segunda clase don
Antonio Deudero Delgado desembarque del cañonero Re
cuide v,embarque en el María de Molina.
28 de octubre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Afríca.
o
Dispone que el M aquinista Oficial de segunda clase don
Antonio Guerra Caravaca desembarque del cañonero Ma
ría de Molina y embarque en el Recalde, en relevo del de
igual clase D2 Antonio Deudero.
28 de octubre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán Genéral del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol núm. 1.939, de 17 del mes actual,
con el 'que remite relaciones de los %efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Conserje de la Academia
ele Ingenieros y Maquinistas che la Armada, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección del
Material de este Ministerio, ha. tenido a bien aprobar el
referido aumento, según expresa la relación que a conti
nuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27 che octu
bre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.





Doce coys de lona. con sus parches 360,00
Seis colchonetas, con sus ídem 300,00
Seis fundas para ídem, con sus id 90,00
Seis rebenques 18,00
O
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de .Ferrol núm. 1.506, de 29 de septiembre
último, con el qtie remite relación .de los efectos que pro
pone para ser alta en el- cargo del Conserje de la Coman
dancia General y laja en el cargo del mismo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Sec
ción del Material de este Ministerio, ha tenido a bien apro
bar el alta y baja de que se trata, cuya relación se inserta
a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su Iconocimiento y
efectos.—Dios guarde a, V. E. muchos años. Madrid, T6
de octubre de 1925.
El General. encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.






Un automóvil Fiat, tipo Bresette, con motor
n1'1111.-1.765, con fuerza de 18 HP. y carroce
ría Landolete






Efectos que se consideran de consuMo mensual
• TresCielitos litros de bencina 675,00
Quince litros de aceite especial para automóviles 60,00
Dos kilogramos de petróleo 10,00
Cinco ídem de grasa especial para íd. íd 15,00
Cinco ídem de carburo 6,75
Dos ídem de algodón 4.00
Cuatrocientos gramos de esponja fina 8,00
Una' gamuza. 3,00
Un cepillo para limpiez1 1,50
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Altas
1:11 coche automóvil marca Hispano--Suiza, mo
tor núm. 7.463, de 4 cilindros, de 16 HP.,ca
rrozado Limousin, con los accesorios 'si
guientes :
Cuatro ruedas calzadas con sus cámaras y cu
biertas cable Michelin
Un acumulador para arranque eléctrico y alum
brado exterior e interior del coche con sus
bombillas y tulipas
Dos faros con bombillas para carretera y po
blación
Una luz piloto y alumbrado de matrícula
'Un parabrisas de cristal articulado
Un guardaagua.s para asientos de conducción.
Cajas herramental completo para el servicio...
Respetos
Dos ruedas de recambio con sus dos cámaras y
sus dos cubiertas cable Michelin
Cuatro amortiguadores Hanl-ford con sus he
rrajes,
Un paragolpes Cantabello anterior
Efectos de consumo incusual
Trescientos litros de bencina
(2uince ídem aceite especial para automóviles
Dos ídem de petróleo
Cinco kilogramos grasa especial para automó
viles
Cinco ídem carburo de calcio
Dos ídem algodón
Cuatrocientos gramos esponja fina
Dols gamuzas
Dos cepillos para limpieza

















Dfrección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el Profesor
interino de Higiene naval en la Escuela de Náutica de Bar
celona, D. Joaquín Bonet y Mestre, en ,súplica de que se le
asigne el sueldo anual de cuatro mi/ pesetas (4.o00), que
conforme a la legislación vigente corresponde a los Pro
fesores especiales interinos ;
Considerando que la Real orden de I.° de mayo de 1925
(D. O. núm. 106) crea un estado de derecho definido apli
cable a los Profesores interinos de Higiene naval que es
forzoso acatar, va que otra cosa argüiría ineludiblemente
la modificación de los artículos 20, 87 y 120 del vigente
Estatuto de las Escuelas de Náutica,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Dirección General de Navegación e Intendencia Ge
neral, se ba servido disponer que ise desestime lo solicitado
Por el reclamante.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 23 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,.
HONOR10 CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr. : Vista la instancia formulada por el Oficial
•
de Secretaría de la Escuela de Náutica de Tenerife D. Je
rónimo Fernaud Martini en súplica de que se le conceda la
gratificación asignada a los Secretarios de dichas Escuelas,
por haber desempeñado interinamente el cargo en la de su
destino,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Dirección General de Navegación e Intendencia General,
se ha servido disponer que se desestime la pretensión del
reclamante porque no desempeñó el cargo de Secretario de
la Escuela de Tenerife en las condiciones legales a que se
refieren los Reales decretos de 6 de junio de 1924 y 7 de
febrero de 1925, únicos capaces de producir el derecho que
se reclama.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. 'muchos años. Madrid,
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
la gran importancia tomada por los buques no propulsados
por máquinas de vapor, y de conformidad con lo propues
to por esa Dirección General, ha tenido a bien disponer que
las prácticas verificadas por los candidatos a Maquinistas
Navales en esa clase de buques, en cuanto a días de nave
gación se refiere, sean válidas hasta una mitad, corno má
ximum, del total de los exigidos para cada categoría.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde 'a V. E. muchos años.—Madricl, 23 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente del Tribunal de exámtnes para Maquinistas Navales.
Señores
Caja Central de Crédito Marítimo
Recompensas.
Excmo. Sr. • Visto el escrito elevado por el Pósito de pescadores de Lago exponiendo los meritorios servicios rea
lizados por el Cabo de Carabineros Germán Perov Moline
ros en favor de la expresada Asociación, S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien disponer se le den las gracias de Real orden.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—.Madrid, 23de octubre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEjo.
Sr. Presidente de la Comisión Permanente de la CajaCentral de Crédito Marítimo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Comandante de Marina de La Coruña.
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. sr.: s. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio, ha
• •
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tenido a bien conceder derecho al percibo del primer quin
quenio desde la revista del mes de noviembre próximo al
Comandante Médico D. Adolfo Derqui Campos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. M. Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por. la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder derecho al percibo del primer quin
quenio, desde la revista del mes de octubre actual, al Ce
lador de Puerto de segunda clase D. Antonio Henarejos
Alarcón.
'Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 24 de octubre -de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la
cuarta anualidad, desde la revista del mes de julio último,
al Celador de Puerto de segunda clase D. Emilio Lorenzo
Barja.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 24 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr. : Vista la instancia cursada por la Capitanía
General del Departamento de Cartagena del primer Tor
pedista-electricista D. Juan Bautista Iglesias Ferrer, en
súplica del abono de la gratificación correspondiente por
tener a su cargo las "líneas de baja tensión" del Ramo de
Electricidad del Arsenal de aquel Departamento, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la In
tendencia General del Ministerio, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado, concediéndole la gratificación mensual de
veinticinco pesetas (25,00) desde la fecha en que tomó di
cho cargo, debiendo afectar esta gratificación al cap. 12,
art. 1.1', del vigente Presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efecto.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Madrid,
24 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
•
Excmo. Sr.: Corno resultado de la instancia cursada
por la Capitanía General del Departamento del Ferrol,
en
la que el Operario dé segunda clase de la Maestranza
de
la Armada, en situación de retirado, Carlos 011o Sánchez
solicita le sea abonado en situación activa el sueldo del
mes de enero del presente ario, por haber pasado la re
vista administrativa de dicho mes en la citada situación,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Intendencia General del Ministerio y en vista
de
que en el expediente formado al efecto consta que las ofi
cinas administrativas del Departamento de Ferrol no pu
dieron tener conocimiento de la acordada del Consejo Su
premo de Guerra y Marina en que se concedía
el retiro
al solicitante hasta fines del mes de enero, antes referido,
se ha servido disponer se abone al recurrente el sueldo
del mes de enero del' presente ario en situación -de activo
servicio, debiendo tenerse presente, al efectuarlo por las
oficinas administrativas del Departamento del Ferrol, lo
que dispone en su última parte la Real orden de 19 de
diciembre de 1912 (D. O. núm. 288) para el reintegro de
lo que por el referido haber haya percibido el interesado
de la Dirección de la Deuda y Clases Pasivas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
driel, 24 de octubre de 1925. '
El Genera! encargado del despacho,
VIONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Comisiones.
Excmo. Sr. : S..M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo- con
la propuesta de la Direccción General de Pesca y de con
formidad con la Intendencia General de este Ministerio,
se ha servido disponer que la comisión conferida para
continuar los trabajos de exploración del mar en las zo
nas del Cantábrico y Atlántico, encomendados a España
por acuerdo internacional, al Jefe de la Sección primera
de la Dirección General de Pesca, D. Rafael de Buen y
Lozano, Ayudante del Laboratorio de Santander D. Juan
Cuesta Urcelay y el de los Departamentos Centrales don
Luis Bellón Uriarte, sea declarada indemnizable, poi
l el
plazo máximo de un mes, con derecho al percibo de las
dietas reglamentarias, cuyo importe deberá satisfacerse
con cargo al concepto segundo del cap.,. 2.°,- art. 3.°, del vi
gente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 27
de octubre de 1925.
El Genera' encargado del _despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder al Capitán de Infantería de
Marina D. Emilio Baamonde Maquieyra el derecho al
percibo de la cantidad de doscientas cincuenta pesetas (250)
para gastos de uniforme por su ascenso a Oficial. en ana
logía con lo resuelto por Reales órdenes de 6 de diciembre
......■•••••■■••••■•
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de 1924 (D. 0. núm. 281) y de mayo del año actual
(D, O. núm. 118), debiendo -practicarse por la Habilitación
del segundo Regimiento de Infantería de Marina la opor
tuna liquidación de ejercicios cerrados.
-Lo que de Real orden (ligo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Pios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 24 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General 'de. Pagos de este Ministerio.
Sr.' Interventor Central _de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento .de Ferrol.
o
Excmo.. 'Sr.: S. M. él Rey -(q. D. g.), ..dé conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a 'bien conceder al .Capitán: de infantería de
.narina Baldomero Guerra Gutiérrez (hoy fallecido)
el derecho. al percibo de _la cantidad de do.s-ciey,tas cincuen-•
ta pesetas (250) para gastos de uniforme por ;su ascenso a
Oficial, en analogía con lo resuelto por Reales órdenes de
6 de diciembre de 1-924 (D. O. 111b11. 281) y 23 de mayo
del año actual (D. 0. 1.11bil. iT8), debiendo practicarse por
.Habilitación del, primer' Regimiento de Infantería de
Marina la oportuna liquidación de ejercicios cerrados..
Lo que de Real orden digo a V. E. para rsti- conocimien
to y efectos.—Dios guarde.. a \T: E. muchos afíos.—Ma
drid, 24 de octubre de 1925.
El Genera! encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de ,este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Por resultado de expediente instruido para
adquisición de un bote automóvil - con destino a la Coman
dancia de Marina de Bilbao, y los Certificados de las prue
bas efectuadas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
clon lo informadó por la Intendencia General, se ha servi
do disponer .se conceda un crédito de veintiocho nvii pese
tas (28.000), para satisfacer a la Sociedad Hispano Surza,
Casa constructora del bote de referencia, el importe de mis
mo, cuyo gasto debe afectar al concepto "Material de auto
móviles" del cap. 15, art. 2.°, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardé a V. E. muchos años.—Madrid, 24
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. /Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
O
Contrataciones. .
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoado
instancia de la Sociedad "La Maquinista Terrestre v Ma
rítima", de Barcelona, fecha 19 de mayo' último, en la quesolicitaba condonación de la multa que le fué impuesta por
la demora en la entrega del dique flotante construido para
el Arsenal d¿ Cartagena, S. M. el Rey (q. Ti). g.), después
de oír los informes emitidos en dicho expediente y de con
formidad con lo propuesto por la Junta Superior de la Ar
mada, se ha dignado desestimar dicha petición, por no existir razones legales dentro del cumplimiento del contrate
que aconsejen la concesión de la gracia solicitada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 24
de octubre de 1925.
El General encargado del clemnieho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien au
orizar al Inspector de Sanidad de la :\rmada D. Juan Na
varro Cañizares, en situación de reserva. por Real decreto
de 22 del actual, para que fije su residencia en el Departa
mento de Ferro] y perciba sus haberes por la Habilitación
General de este Departamento.
De Real orden lo digo a- V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
EIONOR10 CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del .Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Coronel Mé
dico. e.n situación de reserva, D. Ramón de Robles y Pine
da, en súplica de que se le autorice a pasar la revista ad
ministrativa del mes de noviembre próximo en esta Corte,
cobrando sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio, S. AL el- Rey (q. D.' g.), de acuerdo con lo in-.
formado por la Sección de. Sanidad, ha tenido a bien acce
der a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. H. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28
octilbre de T925.
El General enz•arado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
. Sr. Almirante Tefe de la furisdi-cción de Marinn- en la
Corte.
• Sr. Capitán General del_ Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de esta fecha se
dice al Capitán General del De.partamento de Cartagena lo
niente.
"C.-npitán Médico Vaamonde Valencia cesa Sección Prac
ticantes ese. Departamento y embarca cañonero Lauria. Sír
vase V. E. pasaportarle con urgencia nuevo destino."
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efecto,.---Dios guarde a V. E. muchos anos.—Madrid, 28
de octubre de 1925.
El General encargado del deNpaelto.
TIONORIO C0RNF,j0.
Sr. inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
.\rfrica.
Sr. intendente. General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
•
o
- • Para cubrir vacantes existentes en el Cue•
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po de Sanidad de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por V. E. V con la aprobación
del Directorio Militar, se ha servido disponer se convoquen
oposiciones públicas entre los Doctores y. Licenciados en
Medicina y Cirugía. para proveer 23 plazas de Tenientes
Médicos de la Armada, con arreglo y sujeción al Regla
mento y Programa aprobados por Real orden de 22 de di
ciembre de 1922 (Gaceta de Madrid núm. 361. de 27 del
mismo mes, y DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina
núm. 14 de 1923) v las modificaciones introducidas en el_
primero por Real orden de 25 de agosto de 1923 (D. O.
número 197).
El plazo para la presentación de solicitudes para tomar
parte en las mismas terminará a los tres meses, a contar
desde la fecha en que se publique esta convocatoria en la
•
Gaceta de Madrid, y los ejercicios de oposición darán co
mienzo en el día, hora y lugar que oportunamente se se
ñalarán.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 28
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Practicantes.
Excmo. Sr.,- Dada cuenta de la instgncia elevada por el
Practicante Mayor D. Francisco Madrid Martos, en
plica de dos meses de prórroga a la licencia que por en
fermo le fué concedida por Real orden de 19 de agosto
último (D. O. núm. 184), S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección de Sanidad, ha
tenido a bien concederle la prórroga solicitada, debiendo
p:A-cibir sus haberes durante la misma por la Habilitación
General de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
e ectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 28
octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr. : Conforme interesa V. E. en telegrama de
28 del corriente mes. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que sean pasaportados para Cartagena el
Fiscal de esa Escuadra, Teniente Auditor de segunda cla
se D. Jesús Cora y Lira, y el Auxiliar de la Auditoría de
la misma, Teniente Auditor de tercera clase D. Eloy Es
cobar y de la Riva, con objeto de asistir a los Consejos de
Guerra que se celebrarán a partir del día 2 del próximo no
viembre.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que lo,s men
cionados je fe y Oficial realicen el viaje de ida y vuelta a la
citada capital del Departamento por cuenta del Estado y
perciban durante el desempeño de la comisión las dietas
reglamentarias.
De Real orden lo digo a V. E. para ,su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 29 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO,
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr. : Este Consejo Supremo, en virtud de la,;
facultades que le están conferidas, ha examinado el expe
diente promovido por María del Carmen Chanivet Falcón,
viuda del Operario del taller de embarcaciones menores del
Arsenal de La Carraca Manuel Bov Blanco, en solicitud
de pensión. El art. 89 del vigente Reglamento de Maes
tranza, aprobado por Real decreto de 17 de febrero de 1921.
concede derecho a pensión a las familias de la Maestranza
de la segunda sección, con sujeción a lo dispuesto en las
leyes de 30 de diciembre de 1912 y 30 de julio de 1914. A
partir de la fecha de dicho decreto arranca el derecho al
goce de dicho beneficio, precisamente para el personal de
la segunda sección o sea los Operarios militarizados. Como
la militarización fué concedida por el citado Real decreto
y el causante falleció en octubre de 1919, e,n dicha_ época
ni era militarizado ni los de su clase legaban derecho a pen
sión, toda vez que el Reglamento de Maestranza. al estable
cerlo, no lo hace con carácter retroactivo.
En su consecuencia, este Alto Cuerpo en 9 del actual
ha acordado desestimar la petición de la recurrente por
carecer de derecho a la pensión que solicita.
Lo que de- orden del Sr. Presidente tengo en honor de
manifestar a V. E. para su conocimiento efectos consi
guientes. Madrid. 28 de octubre de 1925.
FI Gellflra I Secretario,
Pedro Uerdugo .Castro.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Circu,'ar.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Gene
ral de la Deuda v Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de la facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con
derecho) a pensión a los comprendidos en la unida relación
clue empieza con doña Rita Bañares Santos termina con
don José Aznar Aznar cuyos haberes pasivos se les satis
farán en la forma que se expresa en dicha relación, mien
tras conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guar
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Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mi
nisterios de Guerra, Hacienda, Fomento, Goberriaci1:11 y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y ,D1remolcacorLo
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5 Carborteos en LAS PALMAS. Telegramas:
"COMBUS",
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PROVEEDORA DE LA MARMA DE G LEFMA
CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
•
Cirandes existendas planch.as y otros ffnateriales
¡Vi ge Ltilliar211,
» 51198FLeti' » TrzS erraia63: 1;‘,':11ME
- REPARACIONES PAA01111411RiA. • .
to
N'OLA
FUNIECiON
